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PENGARUH TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) 
SOSIALISASI  
TERHADAP TINGKAT KESEPIAN PADA LANSIA  
DI PANTI WERDHA HARGODEDALI SURABAYA 
Oleh: Yohanita Bea Mare 
 
Kesepian merupakan suatu keadaan ketika individu mengalami 
ketidaknyaman karena keinginan/kebutuhan untuk berhubungan atau 
mengadakan kontak dengan orang lain. Kesepian pada lansia dapat 
menyebabkan masalah seperti depresi, kecemasan, keinginan bunuh diri, 
rentan terkena penyakit, pola makan dan tidur kacau, sakit kepala dan 
muntah-muntah. Tujuan penelitian adalah untuk menunjukan pengaruh 
terapi aktivitas kelompok terhadap tingkat kesepian pada lansia. Penelitian 
ini menggunakan pra-eksperimen dengan pendekatan one-group pra-test-
post-test design. Populasinya adalah lansia yang tinggal di Panti Werdha 
Hargodedali dan memiliki karakteristik tertentu yang berjumlah 21 orang. 
Sampelnya berjumlah 20 orang dengan metode sampilng simple random. 
Pada penelitian ini, TAK Sosialisasi diberikan 7 kali selama 3 minggu 
dengan durasi 30 menit. Dalam proses penelitian dua orang tidak mengikuti 
TAK Sosialisasi pada semua sesi sehingga peneliti memutuskan untuk 
mengambil 18 orang menjadi responden penelitian. Data dianalisis 
menggunakan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test dengan hasil  nilai ρ = 
0,001 < α = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Terapi Aktivitas Kelompok 
Sosialisasi memberikan pengaruh terhadap tingkat kesepian pada lansia 
yang disebabkan karena ketertarikan lansia dan proses TAK Sosialisasi 
yang berkesinambungan. 
 










THE  EFFECT OF GROUP ACTIVITY THERAPY (GAT) OF 
SOCIALIZATION 
TOWARDS THE LEVEL OF LONELINESS IN ELDERLY 
IN HARGO DEDALI NURSING HOME SURABAYA 
 
By: Yohanita Bea Mare 
 
 
Loneliness is a condition in which an individual experiences discomfort due 
to a desire or need to touch or contact with other people. Loneliness in 
elderly people could lead to some problems, such as depression, anxiety, 
suicidal attempts, susceptible to disease, diet and sleep disturbances, 
headache, and vomiting. This study aimed to explore the effect of GAT of 
socialization towards the level of loneliness in elderly living in Hargo 
Dedali nursing home, Surabaya. This is a pre-experimental study, using one 
group pre-test post-test design. Population was all elderly living in that 
nursing home. The 20 samples matched the criteria enrolled by means of 
simple random sampling. Study interventions were seven sessions of GAT 
of socialization in three weeks, 30 minutes for each session. Two 
respondents were excluded from this study because they did not attend all 
seven sessions of GAT, so that 18 remained. All data were analyzed by 
Wilcoxon Signed Rank test. Result showed that GAT of socialization could 
lower the level of loneliness in elderly living in nursing home (p = 0.001). 
GAT of socialization influences the level of loneliness in elderly due to 
their interest in attending the GAT and its continuous process.  
 
Keywords: elderly, loneliness, socialization, group activity therapy 
 
 
